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“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 








Karya sederhana ini saya persembahkan untuk: 
- Allah SWT, tidak ada suatu kekuatanpun kecuali dariNya sehingga saya 
mampu bertahan hingga kini. 
- Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibuku yang senantiasa mengasihi, 
menyayangi, dan mendidikku, terima kasih telah menjadi orangtua yang 
hebat bagiku. 
- Keluargaku yang selalu memberi motivasi dan dukungan baik secara lahir 
maupun batin. 
- Teman-teman terhebatku yang selalu ada saat suka maupun duka, teman 
berjuang yang selalu mengerti tanpa harus menceritakan. 
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 Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak harus ditanggapi serius oleh 
Pemerintah. Perlindungan terhadap anak menjadi hal yang mutlak dilakukan 
khususnya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Pemerintah dituntut 
untuk responsif melindungi anak korban kekerasan seksual mengingat anak adalah 
pihak yang lemah dan tak memiliki daya upaya. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
Responsivitas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB) Surakarta 
dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data 
kualitatif. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data didapat dengan cara 
wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling 
dan snowball sampling. Validitas data dilakukan dengan triangulasi data. Analisis 
data dilakukan dengan analisis interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan responsivitas Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 
Surakarta dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan 
Seksual cukup responsif, namun demikian responsivitas tersebut belum optimal. Hal 
ini bisa dilihat dari: a) kemampuan mengenali kebutuhan anak korban kekerasan 
seksual sudah baik. b) kemampuan birokrasi menyusun agenda dan prioritas 
perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan kebutuhan 
anak. c) Kemampuan untuk mengembangkan program perlindungan terhadap anak 
korban kekerasan seksual dalam hal ini Bapermas memiliki kemampuan tersebut 
namun untuk rumah aman masih harus dilakukan perbaikan. Rekomendasi yang 
diberikan untuk pemerintah adalah meningkatkan alokasi anggaran, pengembangan 
konsep-konsep untuk rumah aman. 






Vernanda Reftiyana Ramadhani. D0112090. The Responsiveness of the Agency 
for Community Empowerment, Women's Empowerment, Child Protection and 
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The rise of sexual violace cases toward the children must be responded seriously by 
the government. The protection of children is a must do, especially the protection of 
child victims of sexual violence. Government is required to protect the children 
victims of sexual violence responsively considering the child is the party who is weak 
and does not have effort. This research aims to know The Responsiveness of the 
Agency for Community Empowerment, Women's Empowerment, Child Protection 
and Family Planning of Surakarta give Protection to Children Victims of Sexual 
Violence. 
Type of this research is descriptive research by using qualitative data. The data are 
primary data and secondary data. The data are collected by interview and 
documentation. The sampling techniques are purposive sampling and snowball 
sampling. The data validity is done by using data triangulation. The data analysis is 
done by using interactive analysis. 
The result of this research shows that the Responsiveness of the Agency for 
Community Empowerment, Women's Empowerment, Child Protection and Family 
Planning of Surakarta in Giving Protection to Children Victims of Sexual Violence is 
quite responsive, but the responsiveness has not been optimal yet. this term can be 
seen from: a) the ability to recognize the needs of child victims of sexual violence is 
good b) the ability of the bureaucracy sets the agenda and priorities the protection of 
children victims of sexual violence are in accordance with the needs of children c) 
The ability to develop a program of protection of children victims of sexual violence, 
in this case, Bapermas had that ability but they still need to developing the Safe 
House. Recomendations given to government are increasing the budget allocation and 
developing the concepts of Safe House 
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